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'^Hesperios ínter (non) ultimus amnis». 
"(no) rCiltim entre els rius hispans», 
(Luc, IV, 1^). 
ornes la convicció que el 
vers llati de l'encapgala-
ment. consagrat al riu 
Segre, indica, sí mes no. 
que els romans, aqui per 
boca del poeta hispano-romá Lucá. 
sospitaven de l'existéncia d'altres rius, 
a part deis que els eren mes coneguts. 
obre nous cabals a la gloria literaria del 
Freser. 
No creiem que amb aquesta llicén-
cia o lectio ciifficilior malinterpretem el 
cordovés Lucá; mes aviat remarquem 
un missatge de fons ben ciar: en época 
romana, tal era la ignorancia sobre la 
fluvialitat interior que qualsevol riu céle-
bre, ara l¡ ha tocat al daurat Segre, seria 
l'Herperios ínter non ultimus amnis (no 
rúllim entre els rius hispans). 
En el benentés que no calgui inter-
pretar, non ultimus. en el sentit ¡erár-
quic de «no menys faniós>\ mes que no 
en el sentit geográfic, podem, en els 
dubtes lucaneus ressenyats, oir-hi tota 
la pléiade d'ignots rius catalans, entre 
d'altres, la remor del Freser. 
Sigu! com siguí, al Freser 
ha correspost molt sovint 
WLTIMUS. Així Verdaguer. 
en el seu poema «LoTeri 
lo Freser>' dona compte 
del fet que el Freser 
arriba l'últim a Ri-
poll. —ja PLie el Ter 
íou el primer d'arri-
bar-hi—, en la 
cursa convinguda 
entre ambdós rius 
des del seu naixe-
ment. Com a corona 
de tan insólita cursa. 
Ter absorbeix aigües i 
nom de Freser. 
L'infortuni literário-
fluvial del Freser, tan gráfi-
cament descrit per Verdaguer, 





Una mentalitat tan bucólica, virgilia-
na i pia, com la de l'autor de la "Historia 
de !\lúria'\ el cereta del segle XVII, Fran-
cesc Mares, malgrat sa laudable i innata 
predisposició per bastir un \ocus amoe-
nus de l'agreste Valí de Nuria, davant 
del Freser es veu obligat a abandonar el 
seu arquetip literari i, fins i tot, liorresco 
refereiis. sent gemegar el Freser: 
"...apar (les aigües de Freser i Fon-
talba) se'n báxan de la montanya me-
lancólicas, quexosas» 
(Mares, cap. IV). 
El domer de Sant Pere de Ripoll, 
Andreu Puig, sent també el lliscar tene-
brós de les aigües del Freser i advoca a 
les negatives passions de la «ira» i els 
«zelos» perexplicar-s'ho. 
«Cremant-se en ira 
y zelos d'agraviadas. 
Fontalba y Fraser, fonts cristaMinas 
per veure's cerca y ser tant vehinas 
de Nuria y de tal vista ser privadas» 
(cital per Mares, cap IV) 
Tot i ramabilltat aparent deis epítets 
dedicats al nostre riu. si es vol un pél 
burlesca i divertida, el cert és que el 
Freser és VULTIMUS. si el comparem 
amb el Segre i el Ter, ais quals Mares 
dedica els capílols tercer i quart 
de la seva obra. Particular-
ment el Segre és objecte 
de tot un repertori 
d'epitets. extrets de 
la miilor tradició de 
la literatura í lu-
^ ^ ^ vial. 
^^^^^% ^^ posar fi a 
^ tota la laudatio 
del Segre, 
Mares conclou: 
«Axí no és 
menor rahó. 
que per la mate-
xa causa sia 
molt celebrat en 
nostra Catalunya lo 
dorst Segre. del qual 
escriuria jo moltas par-
ticularitats. sino que seria 
apartar-me del propósit de 
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tent; per lo qual sois basta 
saber, que tant gran bé, com és lo 
d'aquest riu, li prové a Catalunya, 
d'aquella montanya de Nostra Senyora 
de Nuria». imés.o,p 
Subratliem «lo dorat Segre». per 
totes les implicacions psicológlco-li-
teráries que té amb mitiques edats 
d'or, oposades a funestes edats de 
ferro. Retenim-ho, perqué en farem ús 
per explicar la menor fama del Fresen 
Notem també l'amabilitat retórica amb 
qué Mares talla un possible nou ex-
cursus (seria apartar-me del propósit 
de mon intent...). 
En canvi la descripció del Freser co-
menta amb paraules de semblant estil: 
<<Baxa lo riu Freser. de las monta-
nyas de Nuria per Caraips, y regant tota 
aquella valí i antiga vila de Ribes. la fa 
rica ab moüns y fargas, en las quals se 
fabrica lo ferro. Pero majors riquezas y 
mes colmats beneficis té rebuts aquella 
valí de la sagrada ímatge de Nostra 
Senyora de Nuria: perqué ab la protec-
ció d'esta sagrada imatge (que i'avia ja 
dexada aili escondida sant Gil. antes 
que los moros s'apoderassen de tota 
Espanya) fonch tant dichosa esta Valí 
de Ribes, ¡untament ab la de Campro-
don que may pogueren aquells bárba-
ros moros posar-hi los peus.» 
(Mares, cap IV) 
Comencem per observar que el ma-
laurat riu Freser només rega. el sum-
mum de la vulgaritat geórgica, quan 
La valí alta del Freser 
és presidíela peí puig de Balandrau. 
El paisalge no poí ser 
mes pelat i solitari. 
El Freser neix ran del camí 
d'Ulldetera Nuria. 
a sota del pie 
que pren la denominado 
del mateix riu 
Mares per al mateix 
concepte usa els següents mots refe-
rits al Segre: «rega de cap a cap ab sas 
saludables y frescas ayguas tota la 
plana de Serdanya»*; «fertilitza los 
camps y horts de la vila d^Organyá»; 
«rega camps y vinyas»*; «fecunda 
prats, fertilitza arbres>*, Fins i tot, el 
Segre «sutllltza y aclareix los ingenis'>. 
(Mares, cap. III). 
Referit a aixb darrer, no podem dei-
xar de lamentar guanta Ignominia cau 
sobre els pobres ribatans del Freser 
que hem de contentar-nos amb el mer 
regadiu del nostre riu. que no contri-
bueix gens. si mes no per omissió del 
doctor Mares, al nostre desenvolupa-
ment intel-lectual. Seguint el corrent 
deis doctes suggeriments de Mares, no 
son d'estranyar en aquest depauperat 
context fluvial, el desenvolupament 
d'actiíuds InteMectuals tan poc subtiis 
com les del popular personatge ribatá, 
en Met, que en anar Freser avall. amb 
greu periil de la seva vida, manifesta la 
seva alegría amb un conformat i famós 
«anarfent». 
Pero retornem al nostre comentari 
de la noticia de Mares sobre el Freser. 
Ara arribem al punt culminant de les 
fargues i la seva implantació vora el 
Freser. El testimoni que n'hem transcrit 
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no discrepa gens d'altres noticies i in-
vestigacions sobre una incipient indus-
tria metal-lúrgica a Tentorn del Freser. 
Anotem, de passada, que Mares igno-
ra, en ei seu repás del curs dei Segre. 
qualsevol noticia de fargues, ubicades 
vora Íes aigües d'aquest riu. La Cerda-
nya, dones, resta en ei paper ú'ubérri-
ma tellus, térra riquísslma en conreus, 
ia consagrada per la tradició clássica. 
La importancia del Freser per al desen-
volupament pre-industrial, tan ponde-
rat pels moderns investigadors, deixa 
mes aviat tred, si no és que irrita el 
doctor Mares, Immediatament després 
d'esmentar la producció de ferro, en un 
brusc tall de discurs (<'Peró majors ri-
quezas i mes colmats beneficis^*) es 
dedica a treure importancia a la pro-
dúcelo de les fargues de l'entorn del 
Freser i potser també al progrés econó-
mic que comportaven, i a tancar files 
amb la invocado de valors molt mes 
sagrats que el ferro, com ara la protec-
ció de Nuria sobre la valí de Ribes en 
époques de perill sarrai. El lector, per 
ell mateix, ja intentará de comprendre 
quins motius poden disparar un dis-
curs sobre la reconquesta, que queda 
llunyíssim, per atacar una excessiva i 
presLimpta valorització de la Farga. Per 
la nostra banda, noniés se'ns acuden 
unes ires, per no dir unes fóbies atávi-
ques contra el ferro, que irriten i rom-
pen el discurs de Mares. És que som 
Coms de Vaca és un deis indrets 
mes bells de l'alta valí del riu. 
La vila de Ribes inseparable 
de tes aigües del Freser 
davant d'una primerenca reacció furi-
bunda davant el món industrial que 
s'endevina, similar a la que sentiren els 
romántics del XIX o la que experimen-
ten els ecologistes del XX? Per exem-
ple, Pi Margal!, en la continuado deis 
Recuerdos y bellezas de España de Pi-
ferrer, manifesta una sorprenent com-
passió per les aigües del Freser, victi-
mes, també, de i'agressió de la técnica; 
«Las aguas gemían avasalladas 
dentro vastas exclusas y precipitándo-
se luego sobre grandes ruedas ponían 
en movimiento numerosas máquinas». 
P. Piferrer - P¡ Margall. 
España. Sus monumentos y artes. 
Su naturaleza e historia. Barcelona, 1884, p..20B, 
Sobre l'impacte ambiental d'aques-
ta industria, ens dona testimoni el viat-
ger anglés de principis del segle XX. 
Rowland Thirlmere, a Letiers from Ca-
iaionia (lonóon. 1905): 
•:'lt was a horribly muddy road that 
led past Campdevánol. where are situa-
ted the extremly anden! iron works ca-
lled Las Forgas Catalanas. From these 
forges first carne soft, hammered bar-
iron. The working of this iron is a anati-
vei industry, and the catalans introdu-
ced it into France along with their char-
coal. From France its use spread th-
roughout Europe». 
«Era una carretera horriblement fangosa la que 
passava per Campdevánol, lloc on se siluen les 
vellissimes torgcs, anomenades' Les Forges Ca-
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ElFresermora Ripoll. 
L 'aiguabarreig amb el Ter 
és a tocar el pont del ferrocarril. 
laianes (sic). 
Daquestes forges en va sortir 
barrBs de ferro toves i picades a cop de martell. 
El treball d'aquest ferro és una industria local, i els 
catalans la varen introduir a Franca juntament amb el 
seu carbó vegetal. Des de Franca el seu ús s esten-
gué arreu d'Europa.» (Tradúcelo de Gloria Cuéllar) 
Rov;land Thir lmere. ietters from Calalonia. 
vol.1,London 1905, pp. 76-77 
A mes de tot aixó, si mes no en la 
mentalitat de Mares, nodhda de conta-
lies mitológiques, cai comptar la visió 
negativa del treball manual sobre ferro. 
Recordem només el món subterrani de 
les forges de Vulcá. Així el Freser repre-
sentaría aquest món damnat del ferro, i, 
en canvi. el Segre, amb la seva fama 
d'arenes daurades, representana el món 
nobiiíssim de Tor. Mares recorda aquesta 
tradició sobre l'or del Segre amb compla-
enga, tot fent-ne partícep la intercessió 
divina, que, d'acord amb el passatge 
citat, no té res a veure amb la riquesa fer-
A ¡'esquerra, el pont d'en Cabreta. 
entre Cainpdevánol i Ribes. 
A sota, el Freser a Campdevánol. 
ruginosa apareguda a Tentorn del Fre-
ser. També importants, per a la infamia 
del Freser, poden ser qüestions psi-
cológiques relacionades amb la por ais 
accidents. Els admirables miracles de 
Nuria, recopilats per la docta má de 
Mares, donen fe de multitud de casos, 
particularment d'infants, que cauen al 
Freser i son a punt de ser triturats per 
la mola d'algun artilugi industrial, ins-
tal-lat a les vores del Freser. Novament 
e! hu assumeix la representado de les 
forces incontrolades de la natura, sem-
pre neutralitzades per una intervenció a 
temps de les forces del bé. 
Voldriem acabar tot recordant la 
mes gran apología que mai s'hagi fet 
del Freser. Ens referim a la tradició gas-
tronómica que defensa que les truites, 
per ser bones, han de teñir les «tres 
efes»: tian de ser fresques, fregides 1 
del Freser. 
Miquel Sitjar i Sena 
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